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da luz, defeitos como: manchas de sangue internas, defeitos na casca, rachaduras ou desenvolvimento embrionário 
na gema. É um equipamento de uso obrigatório na inspeção sanitária, sendo exigido em nível municipal (Serviço de 
Inspeção Municipal - SIM), estadual (Coordenadoria de Inspeção de Produtos de Origem Animal - CISPOA), e federal 
(Serviço de Inspeção de Federal - SIF). O ovoscópio apresentado funciona através da colocação dos ovos já limpos, 
o interior dos ovos e, em ambiente com pouca luminosidade, permite a visualização do interior do ovo, como uma 
trabalho tem por objetivo viabilizar aos agricultores familiares a inspeção de ovos, melhorando a qualidade sanitária 
do produto, em conformidade com a legislação, em um equipamento de baixo custo. A construção em aço inox e a 
simplicidade para desmontagem do equipamento facilitam a higienização, o que é necessário para a manutenção 
da qualidade sanitária. Esta tecnologia está diretamente ligada ao desenvolvimento sustentável, permitindo com 
agricultura familiar.
